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DIE BEPERKING VAN MULTIOVULASIES IN KARAKOELOOIE NA DIE GEBRUIK VAN DRAGTIGE
. MERRIE SERUM CONADOTROFIEN (DMSG).
SUMMARY: LIMITATION OF MULTIOVULATIONS IN KARAKUL EWES AFTER THE USE OF PREGNANT MARE SERUM GONA-
DOTROFIEN (PMSG).
One hundred and eight matue Karakul ewes werc randomly divided into 9 equal groups. lntravaginal sponges impregnated with 60
mg medroxy-actate prcgesterone (MAP, Upjohn) were inserted in each ewe and left in s|r8 for 13 days. PMSG (Upjoh[) was injected in the differ-
ent grcups as follows: Cloup l, 500 I.U. intramusculally 24fu before sponge withclrawal, Group 2, As Group l, but the hormone was injected
subcutaneously, Croup 3. As Group l, but the hotmone was iniected at sponge withdrawal, Group 4, AsGroup 1, but the hormone was injected
subcutaneously at sponge with&awal Gtoupr 5. 6, ? and 8 were identicrlly treated to the above mentioned grcups, but 300 t.U. PMSG werc
used. Gloup 9 seded as the control, with no PMSC adminislercd. All the ewes wele testod for oesEus at two hourly intervals commencing
12 hr after sponge v.ithdrawal until all the ewes vere in oestus. Laparotomies werc pelformed 8 days after sponge withdrawal to detetmine the
number of otulations in each ewe. The time from sponge withdrawal to the commen@ment ofoestrus was less and the numb€r ofovulations
per ewe €rcater following the eatlier administration of the larger dose ofPMSG. lntrasmuscular as opposed to subcutaneous itjection of the laLrger
does€ of PMSG also significantly increased ovulation .ate, but method on injection had no effect at the lowe. level.
OPSOMMING:
108 Vohrasse Karakoelooie is ewekaNiS ir 9 gJoepe van I 2 ooie elk vedeel. Elke ooi het vir I 3 dae 'll intravaginale spons gedra waama
dieooieso opgedeel is dat die ihvloed van twee dosiss€ DMSG (500 en 3001.E.) twee tye v.n toediening van die hormoon Gelyktydig met en 24 uur
voor sponsonttrekking) en twee plekke van toediening (bhnespiers en onderhuids) ondelsoek kon word. Volgens die result2te wat verkry is hel
'n verhoging in die dosis DMSC, binnespiers toegedien, 24 uur voor sponsonttlekking, die tyd vanaf sponsonttrekking tot die begin van estrus
verkort en die rantal ovulasies Der ooi veahoos.
Die gebruik van intravaginale sponse geiinpregneer
met 'n progesteroon en Dragtige Menie Serum GONA-
DOTROPHIN (PMSG).is effektief om estrussiklusse van skape
te sinkroniseer en hulle fekunditeit te verhoog, binne so-
wel as buite die normale teelseisoen (Robinson. 1967; Moore
& Holst, 1967, 1969). Die fekunditeit word beihvloed eur
verskillende dosisse DMSG (Boshoff, van Niekerk & Morgent-
hal 1973), die tyd van toediening van die DMSG relatief tot
sponsonttrekking (Hulet & Foote, 1967) sowel as liggaams-
massa en rasverskille (Holst, 1969).
Die geboorte van meer as 2 lammers per ooi is egter
ongewens in die Karakoelbedryf aangesien dit aanleiding gee
tot kleiner pelse veral wanneer voedingstoestande nie opti-
maal is nie. In stoetteling is selfs tweelinge nie gewens nie,
aangesien die ware fenotipiese waarde van die lammers nie
in tweelinge te voorskyn kom nie en dit evaluasie van die
vader en moeder bemoeilik. Die proef is dus uitgevoer om
inligting te bekom hoe multiovulasies in Karakoelooie be-
perk kan word deur manupulasie van die dosis DMSG so-
wel as die tyd en plek van toediening van die hormoon.
Prosedure
108 Volwasse Karakoelooie is ewekansig in 9 ewe-
groot groepe verdeel. Elke ooi het vir 13 dae'n intravagi-
nale spons, geimpregneer met 60 mg. medroksiprogesteroon
asetaat, (Repromap, Upjohn) gedra. DMSG (Upjohn) is as
volg in die 9 groepe toegedien.
Groep l. 500 I.E. DMSG, 24 uur voor sponsonttrekking,
binnespiers toegedien.
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Groep 2. Dieselfde as Groep l, behalwe dat die hormoon
onderhuids toegedien is.
Groep 3. Dieselfde as Groep l, behalwe dat die hormoon
gelyktydig met sponsonttrekking toegedien is,
Groep 4. Dieselfde as Groep 1, behalwe dat die hormoon
gelyktydig met sponsonttrekking onderhuids
toegedien is.
Groep 5,6,7 en 8 is ident ies behandel  as die bogenoemde
4 groepe behalwe dat 300 i.p.v. 500 I.E. DMSG
gebruik is.
Groep 9. was die kontrolegroep waar geen DMSG gebruik
is nie.
Na sponsonttrekking is die ooie elke 2 uur getoets
totdat almal bronstig was. Die ooie is 8 dae na bronstigheid
laparotomiseer om die aantal corpora lutea per ooi vas te
stel. Die proef is gedurende April 1973 uitgevoer wat in die
aktiewe teelseisoen van Karakoelooie is.
Resultate
A. Die aantal ovulasies per ooi (Tabel 1, Fig. I ).
Die ovulasietempo (gemiddelde aantal corpora lutea
per ooi) was hoogs betekenisvol (P<0,01) verskillend in die
500 en 300 LE. DMSG groepe (3,9 r  2,86 vs 1,8 t  0,82
onderskeidelik). In die 500 I.E. DMSG groepe het die toe-
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Tabel l.
Die gemiddelde aantal ovulasies per ooi en tyd vanaf sponsonttrekking tot die hegin van estrus.
DMSG Ovulasie Sponsonttrekking
tot estrus (uur)
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* In uur voor sponsonttrekking.
diering van die hormoon onderhuids 'n hoogs betekenis- DMSG 24 uur voor sponsonttrekking (3,0 t 1,30 vs 4,8t
volle (P <0,01) afname in die ovulasietempo t t gevolg ehad 2,40 respektiewelik).
i.v.g. met die binnespiers toediening van die DMSG (2,0 t Die metode van toediening van die DMS het egter
1,37 vs 5,4 ! 2,33 respektiewelik). Die toediening van die geen betekenisvolle verskille in die gemiddelde owlasie-
DMSG gelyktydig met sponsonttrekking het in die 500 tempo in die 300 I.E. DMSG groepe veroo$aak nie (Fig. l).
I.E. DMSG-groepe 'n betekenisvolle (P<0,05) afname in die
ovulasietempo veroorsaak i.v.g. met die toediening van die B. Die tyd ,aruf sponsonttekkw tot die begin van
| -Dte anntal corpora luteo per ool
*ln uur voor sponsonttrekking
B.S. Binnespiers, O.H. Onderhuids.
estrus (Tabel I, Fig. 2).
Die gemiddelde tyd in uur vanaf sponsonttrekking tot
die begin van estrus was betekeitisvol (P <0,05) korter in die
500 I.E. DMSG groepe (26,7 t 4,5) as in die 300 I.E.
DMSG groepe (29,2 t 6,2).Die toediening van die hormoon
24 uur voor sponsonttrekking het veroorsaak dat die ooie
hoogs betekenisvol (P<0,01) woedr bronstig geword het as
wanneer die hormoon gelyktydig met sponsonttrekking ge'
spuit is (23,9 I 3,9 vs 32,5 t 6.8 uur).
In teenstelling wat by die ovulasietempo gevind is,
waar die plek van toediening die belangrikste bepalende
faktor was het die tyd van toediening die periode vanaf
sponsonttrekking tot die begin van estrus die meeste beih'
vloed (Fig. 2). Die ooie in die 300 I.E. DMSG groepe wat
24 uur voor sponsonttrekking espuit is het hoogs betekenis-
vol (P<0,01) woe€r bronstig geword het as by die ooie waar
500 I.E. gelyktydig met sponsonttrekking toegedien is,
(24,2 ! 4,4 vs 30,7 t 5.50 uur). Die toediening van die
DMSG binnespiers of onderhuids het nie die tyd vanaf
sponsonttrekking tot die begin van estrus in die 500
of 300 I.E. DMSG groepe betekenisvol beihvloed nie
en is die data in Tabel I saam gegroepeer.
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F g. 2 - Kumulatiewe tyd vonaf sponsonttrekking tot die
begin van estrus
Bespreking en gevolgtrekkings
Die betekenisvolle (P<0,05) afname in die aantal cor-
pora lutea per ooi na toediening van die DMSG gelyktydig
met sponsonttrekking i.v.g. met die toediening daawan 24
uur vroeer wat in hierdie proef gevind is, is in ooreenstem-
ming met die bevindings van Hulet & Foote (1967). Holst,
(1969) vind egter dat die omgekeerde waar is van Border-
Leicester x Merino ooie. Laasgenoemde navorsing is egter
op anestrusooie uitgevoer en verdere ondersoek is in die
onderhawige proef buite die normale teelseisoen geregver-
dig.
Die toediening van die DMSG onderhuids i.v.g. met
die toediening daarvan binnespiers het egter 'n baie groot
beperking op die voorkoms van muiti-ovulasies gehad wat
blykbaar aan die verskil in bloedvoorsiening van die twee
lokaliteite toegeskryf kan word. Die bevinding dat die plek
van toediening nie betekenisvolle verskille in die aantal
omlasies per ooi in die 300 I.E. DMSG groepe teweeg ge-
bring het nje, kan daaraan toegeskryf word dat die proef
binne die aktiewe teelseisoen van die Karakoel uitgevoer
is sodat 'n veel laer ovulasietempo met die betrokke dosis
DMS nie verwag kan word nie. Die bevinding dat dieselfde
ovulasietempo voorkom in die 500 en 300 I.E. DMSG
groepe wat gelyktydig met sponsonttrekking onderhuids
toegedien, is 'n aanduiding dat die plek en tyd van toe-
diening die effek van die dosis DMSG grootliks kan neutrali-
seer (Tabel I ).
Die doeltreffendheid van sinkronisasie, gemeet deur
die periode vanaf sponsonttrekking totdat alle ooie in die
groep bronstig was, was nie beihvloed deur die plek waar die
DMSG toegedien is nie, terwyl die tyd van toediening 'n
belangrike rol gespeel het. Alhoewel die 500 I.E. DMSG
groepe hoogs betekenisvol woedr bronstigheid na spons-
orrttrekking getoon het as die 300 I.E. DMSG groepe word
die belangrikheid in die tyd van toediening relatief tot
sponsonttrekking beklemtoon deur die bevinding dat die
300 I.E. DMSG groepe wat 24 uur voor sponsonttrekking
gespuit is, hoogs betekenisvol woedr bronstig was as die
500 I.E. DMSG groepe wat gelyktydig met sponsonttrek-
king gespuit is.
Die feit dat die ovulasietempo hoofsaaklik deur die
plek van toediening en die tyd vanaf sponsonttrekking tot
die begin van estrus grootliks deur die tyd van toediening
van die DMSG Lreihvloed is, is moeilik verklaarbaar. Dit wil
voorkom asof die tyd wat die ooie neem na sponsonttrek-
king orn bronstig te word, afhang van die spoed van folli-
kuldre ontwikkeling, wat blykbaar versnel word wanneer
die DMSG reeds 24 uur voor sponsonttrekking toegedien
word, terwyl die aantal ovulasies bepaal word deur die
spoed waarrnee die DMSG opgeneem word.
Volgens die resultate uit hierdie proef blyk dit dat
indien ooie op 'n vasgestelde tydsbasis na sponsonttrekking
geihsemineer moet word (Boshoff, et al, 7973) die voordelig
sou wees om die hormoon 24 uur voor sponsonttrekking
onderhuids toe te dien, maar wanneer van koggelramme
gebruik gemaak word die DMSG gelyktydig met sponsont-
trekking onderhuids toegedien word wat nog doeltreffende
sinkronisasie tot gevolg het. maar meerlinggeboortes, (meer
as 2lammers per ooi) beperk. Selfs in iaasgenoemde geval sal
alle ooie egter nog binne 'n relatief kort periode klaar gedek
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